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Early evening light slants over the mountains.  The sky is faded denim blue.  Somewhere 
above my head, a raven grumbles as it hops between the branches of the tightly packed trees. 
The crows have disappeared.  Water splashes as a seal bobs its dark head in the shallows, 
hunting crabs.  I lie on the sand.  The clamshells are hard against my back.  I am no longer 
cold, a b’gwus howls?not quite human, not quite wolf, but something in between.  The howl 
echoes off the mountains.  In the distance, I hear the sound of a speedboat. ?374?
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1? ??????????????????????????????????Telling the 
Stories of the Nikkei?New Denver BC, DVD, 2011?????????????????????
2? ?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
3? “But the biggest weapon wielded and actually daily unleashed by imperialism against the collective 
defiance is the cultural bomb.  The effect of a cultural bomb is to annihilate a people’s belief in their 
names, in their languages, in their environment, in their heritage of struggle, in their unity, in their 
environment, in their heritage of struggle, in their unity, in their capacities and ultimately in themselves. 
It makes them see their past as one wasteland of non-achievement and it makes them want to distance 
themselves from that wasteland.  It makes them want to identify with that which is furthest from 
themselves; for instance, with other peoples’ languages rather than their own.” ?Ng?g? 3?
4? ??????oolikan???????????eulachon??????????????????
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??“At night, very late and in remote parts of British Columbia, if you listen long enough, you 
sometimes hear him, his howl is not like a wolf’s and not like a human’s, but is something in between. 
It rings and echoes off the mountains. . . .”?318???????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????“B’gwus is 
famous because of his wide range of homes.  In some places, he’s called Bigfoot.  In other places he’s 
Yeti, or the Abominable Snowman, or Sasquatch.  To most people, he is the equivalent of the Loch Ness 
monster, something silly to bring the tourists in.  His image is even used to sell beer, and he is portrayed 
as a laid-back kind of guy, lounging on mountaintops in patio chairs, cracking open a frosty one.”?317?
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